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Title<記事>5.水族館観覧者月別集計(1991年4月-1992年3月)
Author(s)












大人 1 小人 | 大人| 小人 | 名| 円| 名 1 名
-~ --[_ --~::そ~~_ _ J_ _ _1~~~~_ _ I_ _ _ ~~?-l 一一__ _2_8_7 _ _ j_ _ _ ~~，哩 1_  _ _ ~，_~7_~，~~~_l_  _ _ 15_~ _ _ _ _ ~~:~~~
5 1 9，195 1 1，272 1 862 1 612 1 11，941 1 4，659，190 1 35 1 15，581 
6 1 5，320 1 321 1 721 1 46 1 6，408 1 2，720，470 1 1 1 6，728 
1 8，774 1 1，710 1 247 1 596 1 11，327 1 4，270，960 1 53 1 12，389 
18，664 1 6，114 1 123 1 131 1 25，032 1 9，128，400 1 6 1 28，984 
7，700 1 629 1 676 1 6 1 9，011 1 3，804，950 1 0 1 8，909 
1 1 6，201 1 494 1 503 1 180 1 7，378 1 3，056，790 1 20 1 9，307 
12 1 3，947 1 357 1 190 1 24 1 4，518 1 1，892，860 1 0 1 4，644 
1 1 5，250 1 683 1 48 1 0 1 5，981 1 2，456，830 1 0 1 7，095 
2 1 6，805 1 273 1 221 1 26 1 7，325 1 3，182，240 1 0 1 7，542 
311，8⑪5 1 2，000 1 514 1 612 1 14，931 1 5，774，570 1 23 1 14，026 





Patelloida (Chiazacmea) pygmaea s留刷。 Pilsbry
明
ヒラスカシガイ
Macroschisma dilalata A. Adams 
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